








Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan iaitu sATU (l) dari BAHAGIAN A, SATU (t) dari
BAHAGIAN B, SATU (1) dari BAHAGIAN C dan SATU (1) lagi dari mana-mana
BAHAGIAN A. B atau C.
BAHAGIAN A
1. Apa yang anda faham mengenai "cuBA MELAKUKAN JENAYAH"
daripada aspek-aspek berikut:
(a) Kedudukannya dalam empat peringkat melaksanakan sesuatu jenayah.
(13 markah)
(b) Dua daripada kes berikut:
i. R lwn. Taylor;
ii. Pender dan beberapa orang yang lain lwn. Smith;iii. Munah bt. Ali lwn. Pendakwa Raya
(12 markah)
Bincangkan "SUBAHAT" dalam undang-undang jenayah dalam mana-mana
dua yang berikut:








3. Bincangkan PENERIMAAN dalam undang-unda"rg kontrak daripada perspektif
seksyen 2(b) Akta Kontrak 1950.
(25 markah)
4. Bincangkan KEUPAYAAN membuat kontrak di bawah seksyen l(ii) dan
seksyen II AktaKontrak 1950.
(25 markah)
BAHAGIAN C








6. Bincangkan tentang "liabiliti" majikan terhadap pekerja daripada perspektif
undang-undang tort kecuaian di bawah "common law" dan statut.
(25 markah)
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